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Resumo: O Brasil é o maiorprodutorde mamão,destacando-sea regiãoNordestecomo maior
produtora,que representacerca de 61% da produçãonacional.Esse fruto destaca-se pelo alto
valor nutricionale pela presençade compostos que atuam como antioxidantesno organismo,
auxiliando na proteção do sistema biológico contra os efeitos nocivos dos radicais livres,
diminuindoo surgimentode doenças ligadas a estas reações e desacelerandoo processo de
envelhecimento.O objetivodesse trabalhofoi avaliardoze genótiposde mamoeiro,pertencentes
ao banco ativo de germoplasmada Embrapa Mandioca e Fruticultura,quanto à atividade
antioxidante.O experimentofoi conduzido no delineamentointeiramentecasualizado com três
repetições.Os frutosforamcolhidosno estádio2 de maturaçãoe avaliadosno estádio5. Para a
realizaçãodas análisesforampreparadosextratosa partirda polpado frutoprocessado,utilizando
5g de mamão,aos quais foram adicionadometanola 50% e acetonaa 70%, seguido de banho
ultrassônicoe centrifugaçãoa 11.000r.p.m.A atividadeantioxidantetotal foi determinadapela
capturados radicaisDPPH. e ABTS+, sendo as leiturasrealizadaspor espectrofotometria 515 e
734nm, respectivamente.A atividadeantioxidantedeterminadapelométodoABTS+ varioude 2,13
~molde Troloxlgparao CMF 088a 7,60~molde Troloxlgparao CMF 233. Os genótiposCMF 024
e CMF 088apresentaramelevadosvaloresde CE50 e, portantoapresentarammenoresatividades
antioxidantes.Os maiores percentuaisde sequestrode radical livre foram verificadospara os
genótiposCMF 233 (40,35%)e 041 (37,49%),seguidosdos genótiposCMF 018 (27,76%)e 230
(24,57%).Os res'ultadosindicam que existe variabilidadequanto à atividadeantioxidantenos
genótiposde mamãodo banco ativode germoplasmada Embrapae, a partirdesses resultados,
será possívelidentificargenótiposcomcaracterísticaspromissorasparaplantioe comercialização.
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